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El presente estudio tuvo como propósito probar que la discapacidad intelectual se relaciona 
significativamente con el rendimiento escolar de los estudiantes incluidos en las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Iquitos - 2015. El estudio fue de tipo no experimental con un 
diseño Descriptivo  correlacional transversal, la muestra estuvo conformada por 29 alumnos con 
discapacidad intelectual Incluidos en las Instituciones Educativas Primarias del Distrito de Iquitos – 
2015. La técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la encuesta y el análisis 
documental, el instrumento fue el cuestionario  y las actas de evaluación;  para el análisis de los 
datos se empleó tablas de porcentaje y promedios, gráficos estadísticos y la prueba de hipótesis 
de Chi cuadrado. Los resultados más relevantes fueron: 
1. Se logró evaluar la discapacidad intelectual de los estudiantes de primaria incluidos  en  las 
instituciones educativas  Primarias del distrito de Iquitos, 2015, en la investigación según 
docentes y especialistas 17,2% de alumnos  presentan discapacidad intelectual moderada y 
82,8%  discapacidad intelectual Leve. Ver Tabla 16 
 
2. Se logró Identificar el rendimiento escolar, de los estudiantes de primaria incluidos  en  las 
instituciones educativas  Primarias del distrito de Iquitos, 2015. La investigación proporciona  
resultados  de  13,7% (4) de alumnos  presentan calificaciones menores a 10,5 puntos 
(Desaprobados)  y  86,3% (25) calificaciones mayores a 10,5 puntos (Aprobados). Ver Tabla 17 
 
3. Se logró relacionar la discapacidad intelectual y el rendimiento escolar, de los estudiantes de 
primaria incluidos  en  las instituciones educativas  Primarias del distrito de Iquitos, 2015. La 
investigación proporciona  resultados  de 82,8% que  presentan  Discapacidad intelectual leve 
y tienen Rendimiento escolar aprobatorio y 13,7% que  presentan  Discapacidad intelectual 
moderada y  tienen Rendimiento escolar desaprobatorio. Así mismo  r = 0,86 indica que la 
correlación entre la Discapacidad intelectual y Rendimiento escolar es directo y fuerte. Ver 
Tabla 18. 
 
Con los resultados obtenidos se interpretó por medio de cuadros y gráficos estadísticos, aplicando 
la prueba de Chi cuadrado,  se obtuvo: X2c= 22,342  y  X
2
tab = 3,48, con una confiabilidad de 95%, 
por lo que X2c > X
2
t  y p = 0.00, se aceptó la hipótesis de investigación: La discapacidad intelectual 
influye  significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes incluidos en las 
Instituciones Educativas Primarias del distrito de Iquitos - 2015 
 






The present study was aimed to prove that intellectual disability is significantly related to 
academic performance of students included in the Educational Institutions Elementary District 
Iquitos - 2015. The study was not experimental type a descriptive correlational cross design, 
sample He consisted of 29 students with intellectual disabilities included in the Educational 
Institutions Elementary District Iquitos - 2015. The technique used for collecting data was a survey 
and document analysis, the instrument was the questionnaire and the evaluation minutes; for the 
analysis of data tables and percentage averages, statistical graphics and hypothesis testing it was 
used chi-square. The most significant results were: 
1.managed evaluate intellectual disability including elementary students in educational 
institutions Elementary District Iquitos, 2015, research by teachers and specialists 17.2% of 
students with moderate intellectual disabilities and intellectual disabilities 82.8% Mild. See    
Table 16 
2. Were identified school performance, including elementary students in educational institutions 
Elementary District Iquitos, 2015. The research provides results of 13.7% (4) students have lower 
scores 10.5 points (deprecated) and 86.3% (25) higher scores 10.5 points (Approved). See      
Table 17 
3. able to relate intellectual disability and school performance, including elementary students in 
educational institutions Elementary District Iquitos, 2015. The research provides results of 
82.8% with mild intellectual disabilities and academic achievement are approving and 13.7% 
having moderate intellectual disabilities and academic achievement have disapproval. Also r = 
0.86 indicates that the correlation between intellectual disability and school performance is 
direct and strong. See Table 18. 
With the results I was interpreted through statistical charts and tables, using the chi-square test 
was obtained: 22.342 and X2tab X2c = = 3.48, with a reliability of 95%, so X2c> p = 0.00 X2T the 
research hypothesis is accepted: Intellectual disability significantly influence school performance 
of students included in the Educational Institutions Elementary District Iquitos - 2015 
 
Keywords: mental retardation, borderline intelligence, special educational needs, academic 
achievement 
 
 
